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PORTARIA STJ/GDG N. 552 DE 16 DE AGOSTO DE 2021. 
  
Divulgação do resultado provisório do Prêmio InovaSTJ 2021. 
  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 16.2, inciso 
X, alínea “e”, do Manual de Organização do STJ, e considerando o Edital 





Art. 1º Divulgar o resultado provisório do concurso do Prêmio 
InovaSTJ 2021 na forma do anexo desta portaria, conforme o item 6.1 do Edital 
STJ/GDG n. 1/2021.  
 
Art. 2º Fica estabelecido o período de 17 a 20 de agosto de 2021 para 
a interposição de recurso à comissão julgadora, nos termos do item 7.1 do Edital 
STJ/GDG n. 1/2021. 
 




MARCOS ANTONIO CAVALCANTE 
  
  
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 16 ago. 2021.
Anexo 
(Art. 1º da Portaria STJ/GDG n. 552 de 16 de agosto de 2021) 
  
Resultado provisório do concurso do Prêmio InovaSTJ 2021 
  
 IDEIAS INOVADORAS 
CLASSIFICAÇÃO TRABALHO PONTUAÇÃO 
1º Memoriáudio 443 
2º Aprendizado de Máquina aplicado ao Índice de Processos Originários 430 
3º É AQUI !!! 408 
4º Projeto de Implantação de preservação digital em páginas WEB 376 
5º Dimensionamento da Força de Trabalho 374 
6º STJ Informa 363 
7º Aprendizado de Máquina (IA) aplicado à Indexação Legislativa 363 
8º Solução de integração na captura e análise de dados através das ferramentas Microsoft Power Platform 350 
9º SJD WEB 330 
10º Informação Processual WEB 311 
11º Plano de Comunicação Digital 273 
  
  
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 16 ago. 2021.
MELHORES PRÁTICAS 
CLASSIFICAÇÃO TRABALHO PONTUAÇÃO 
1º Sistema de Elaboração de Editais 488 
2º Painel de Dados Inteligentes 482 
3º Implantação do Peticionamento Eletrônico Administrativo 481 
4º Sistema ePro 470 
5º Espaço do Advogado do STJ - Ampliando Justiça 446 
6º Triagem da Matéria Repetitiva 445 
7º Accordes 443 
8º Balcão Virtual do STJ 441 
9º Playlist do Espaço do Advogado do STJ - Ampliando Justiça 440 
10º Robert e Selma, os Robôs Amigos 427 
11º Processo em Jogo (Gamificação de Atividades) 420 
12º A Ordem Cronológica de Julgamento e a Racionalização da Prestação Jurisdicional: Da Teoria à Prática 412 
13º Intranet SJD 408 
14º Central do Processo Eletrônico Mobile 396 
15º Aplicativo iSGP 388 
16º Política de Distribuição de Funções de Confiança Baseada em Ranking de Desempenho 380 
17º Programa de Treinamento e Desenvolvimento da Equipe com Abordagem Integrada 376 
18º 
I Encontro Nacional sobre Sistematização e Divulgação de Jurisprudência (I ENSDJ) e Comitê Nacional 
de Jurisprudência 
347 
19º STJ Tour 331 
20º Projeto Fika com a SGP 319 
21º Orgulho STJ 273 
  
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 16 ago. 2021.
